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Ne moć ni par la ment 
u vre me nu kri ze
Ap strakt
U ra du se ana li zi ra ju is ho di po sled njih iz bo ra za Evrop ski par la ment i po seb no 
po li tič ke po sle di ce. Tvr di se da i po red od re đe nih iz bor nih pro me na i ino va-
ci ja ni je do šlo do struk tur nog ja ča nja EP u in sti tu ci o nal nom si ste mu EU. To se 
te sti ra i po ka zu je na dva pri me ra: na pi ta nju re pre zen ta tiv no sti EP i na pi ta nju 
nje go ve od go vor no sti. U dru gom de lu ovaj pro blem se sta vlja u ši ri kon tekst 
pi ta nja o struk tur nim ogra ni če nji ma de mo kra ti je u EU. Nje na pre o vla đu ju ća 
si stem ska in te gra ci ja ni je sklo na de mo krat skom upra vlja nju. Pro blem se do-
dat no uslo žnja va u da na šnjem vre me nu ve li ke kri ze Evrop ske uni je, gde se 
uoča va ju auto ri tar ne ten den ci je vla sti po red ko jih i po ku ša ji sa rad nje EP sa 
na ci o nal nim par la men ti ma ne ma ju de mo krat ske iz gle de.
Ključ ne re či:
Evrop ski par la ment, iz bo ri, po li tič ke stran ke/gru pa ci je, re pre zen ta tiv nost, 
od go vor nost, ma njak de mo kra ti je, si stem ska kri za.
ŠTA SU DO NE LI PO SLED NJI 
IZ BO RI ZA EVROP SKI PAR LA MENT?
Iz bo ri za Evrop ski par la ment 2009. go di ne odr ža ni su po sta rim pra vi li ma ta da 
va že ćeg Ugo vo ra o Evrop skoj uni ji (tzv. Ugo vo ra iz Ni ce, 2003) i upam će ni su 
sa mo po to me što je ta da za be le žen naj ma nji od ziv bi rač kog te la od ka da se odr-
ža va ju ovi iz bo ri. Ta da je pred iz bor ne ku ti je iza šlo 43,09% bi ra ča, u pro se ku 
ma nje za 19% u po re đe nju sa pr vim iz bo ri ma odr ža nim 1979. go di ne. Da je ne-
kim slu ča jem re vi di ra ni Ugo vor o Evrop skoj uni ji (tzv. Li sa bon ski ugo vor, 2009, 
u na stav ku tek sta: UoEU) stu pio na sna gu ko ji me sec ra ni je, ovi iz bo ri odr ža li 
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bi se u prav nom am bi jen tu sa vi še na klo no sti pre ma de mo krat skim iz bor nim 
pra vi li ma. U uslo vi ma ka da kri za Evrop ske uni je još ni je bi la pri hva ta na kao 
du bo ka si stem ska kri za, ni kod po li ti ča ra ni u na ro du, a ni u re do vi ma eks pe ra ta 
sa ča snim iz u ze ci ma, mo gu će je da bi no va iz bor na pra vi la do da la ne ki pro ce-
nat ova ko skrom nom od zi vu evrop skih bi ra ča. Pet go di na ka sni je, kra jem ma ja 
2014. go di ne ka da je do šlo vre me na red nim iz bo ri ma, mo gu ći do pri nos no vih 
iz bor nih pra vi la uma njen je ne ga tiv nim do pri no som kri ze: na ove iz bo re je iza-
šao go to vo isti pro ce nat bi ra ča kao i na pret hod ne. 
 O ka kvim pro me na ma iz bor nih pra vi la je reč? Na de lu je, za pra vo, sa mo 
jed na ne po sred na iz bor na pro me na ko ja je upu ći va la na po ve ća nu iz bor nu 
kom pe ti tiv nost. U čla nu 17. tač ka 7. Ugo vo ra utvr đe no je da Evrop ski sa vet, 
pri li kom pred la ga nja kan di da ta za pred sed ni ka Evrop ske ko mi si je, tre ba da 
po ve de ra ču na o re zul ta ti ma iz bo ra za Evrop ski par la ment.1 Ovoj od red bi, sa-
dr ža noj u Na slo vu III UoEU, pret ho de zna čaj ne od red be o de mo krat skom pred-
sta vlja nju u Uni ji (u Na slo vu II UoEU), o di rekt nom i in di rekt nom pred sta vlja-
nju gra đa na Uni je, o jav nom do no še nju od lu ka što je mo gu će bli že gra đa ni ma, 
o ulo zi po li tič kih stra na ka, in te re snih udru že nja i ci vil nog dru štva u de mo-
krat skom pro ce su i dr. Po seb no je is tak nu ta ulo ga na ci o nal nih par la me na ta u 
de mo krat skom funk ci o ni sa nju Uni je.2
Li sa bon ski ugo vor je i ina če bio pri pre man u at mos fe ri ko ja je do slov no 
ig no ri sa la kri zu. Op šti cilj ugo vor nih re for mi bio je po bolj ša va nje si ste ma upra-
vlja nja pro ce som in te gra ci je, gde je pi ta nje de mo krat ske le gi tim no sti ima lo 
va žnu ulo gu. Po me nu te od red be kao da su pret po sta vlja le vre men ski va ku um 
od pet go di na, od mo men ta nji ho vog stu pa nja na sna gu do pr vih na red nih 
par la men tar nih iz bo ra, ta ko da je nji hov osnov ni smi sao – po ste pe no ja ča nje 
de mo kra ti je u Uni ji, u me đu vre me nu usah nuo u pe sku do ga đa ja. Ali, bez ob zi ra 
na ovu oce nu, ko joj će mo po sve ti ti pa žnju u dru gom de lu ra da, po gle da će-
mo naj pre unu tra šnji si stem ski smi sao i ana li zi ra ti mo gu ći de mo krat ski uči nak 
iz bor nih pro me na ko je je do neo Li sa bon ski ugo vor i ko je su spro ve li iz bo ri za 
Evrop ski par la ment odr ža ni kra jem ma ja 2014. go di ne.
Či nje ni ca je da je Evrop ski sa vet dao znak da će pri li kom pred la ga nja kan-
di da ta za pred sed ni ka Ko mi si je „po ve sti ra ču na“ o re zul ta ti ma iz bo ra za Evrop ski 
par la ment, da je for mi ra no pet stra nač kih kan di da tu ra za pred sed ni ka Ko mi si je, 
da je u tom du hu i vo đe na jav na iz bor na kam pa nja i da je, ko nač no, Evrop ski 
1 Pr va re če ni ca ovog čla na do slov no gla si: „Vo de ći ra ču na o re zul ta ti ma iz bo ra za Evrop-
ski par la ment, i po sle sve o bu hvat nih kon sul ta ci ja, Evrop ski sa vet, od lu ču ju ći kva li fi-
ko va nom ve ći nom, pred la že Evrop skom par la men tu jed nog kan di da ta za pred sed ni ka 
Ko mi si je.“ Kon so li do va ni ugo vor o Evrop skoj uni ji, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2009. go-
di ne. Po for mu la ci ji je ja sno da ni je reč o oba ve zi Evrop skog sa ve ta da ta ko i po stu pi. 
O to me go vo ri i či nje ni ca da ne po sred no po sle po čet ka iz bor ne kam pa nje 2014. go-
di ne u dr ža va ma čla ni ca ma ni je bi lo ja sno da li će Evrop ski sa vet ta ko i po stu pi ti.
2 Na slov II Ugo vo ra Od red be o de mo krat skim prin ci pi ma, čl. 9–12.
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sa vet i pred lo žio kan di da ta po bed nič ke stran ke (stra nač ke fe de ra ci je Evrop ske 
na rod ne stran ke) za pred sed ni ka Ko mi si je. Taj sled do ga đa ja olak šao je Par la-
men tu da pru ži sa gla snost pred lo gu Evrop skog sa ve ta i da Žan-Klod Jun ker za-
i sta i po sta ne pred sed nik Ko mi si je. Ako je reč o ovom kraj njem re zul ta tu po-
sled njih iz bo ra, ni je za ne mar lji va či nje ni ca da su bi ra či pr vi put ima li uvid u 
li der sku po nu du i da su pre ko nač nog iz bo ra pred sed ni ka Ko mi si je po zna va li 
lič nost ko ja će za u ze ti to va žno me sto u si ste mu upra vlja nja Uni jom.
SI STEM SKI SMI SAO I MO GU ĆI 
DE MO KRAT SKI UČI NAK IZ BO RA
Osnov no pi ta nje je ste, da kle, da li je (evrop ski) usta vo tvo rac svo jim iz me na ma 
te melj nog do ku men ta, i bez ob zi ra na kri zu, uneo si stem ske pre mi se za una pre-
đe nje de mo kra ti je u EU? Da li je, u ve zi sa tim, po sled nji iz bor ni ci klus po ka zao 
po bolj ša nja u tom prav cu?
Od go vo re na ova pi ta nja da će mo kroz is pi ti va nje dva va žna po li tič ka obe-
lež ja Evrop skog par la men ta (kao i sva kog dru gog par la men ta), a to su nje go va 
re pre zen ta tiv nost i nje go va od go vor nost.
Re pre zen ta tiv nost Evrop skog par la men ta
Sa pr vim ne po sred nim iz bo ri ma 1979. go di ne Evrop ski par la ment (EP) do bio 
je jed no od tri tra di ci o nal na obe lež ja par la men ta – re pre zen ta tiv nost.3 On je, 
na i me, po čeo da pred sta vlja gra đa ne Evrop ske za jed ni ce bu du ći da je ovo te lo, 
ko je je u jed nom dru gom svoj stvu i sa sta vu već po sto ja lo u si ste mu in sti tu ci ja, 
pr vi put po sle ne po sred nih iz bo ra po sta lo pra vo pred stav ni štvo onih ko ji su ga 
bi ra li, a to su gra đa ni Za jed ni ce.4 Po sle ove pred stav nič ke ini ci ja ci je či ni lo se 
da je osnov ni za da tak Par la men ta sa dr žan u nje go voj me đu in sti tu ci o nal noj 
bor bi za za do bi ja nje do dat nih funk ci ja par la men ta – za ko no dav nih i kon trol-
nih – ko je bi kom ple ti ra le pra vo me sto jed nog auten tič nog pred stav nič kog 
te la gra đa na Za jed ni ce, ka sni je i Uni je. I za i sta, po to nji raz voj in te gra ci je mo-
gao se po sma tra ti i kao de mo krat ski raz voj za ko no dav nog po stup ka, gde je 
par la ment za do bi jao stal no po ve ća nu ulo gu5, sve do Li sa bon skog ugo vo ra u 
3 Pre o sta la dva obe lež ja su: ulo ga za ko no dav ca i ulo ga kon tro lo ra iz vr šne vla sti.
4 Da je stvar bi la u za čet ku go vo ri i či nje ni ca da je ta da mo glo bi ti re či sa mo o eko nom-
skim gra đa ni ma Za jed ni ce, bu du ći da je to bi la eko nom ska za jed ni ca (tj. za jed ni-
ce), a ne po li tič ka. Upor. Mic he le C. Ever son and Ul rich Pre uss, Con cept, Fo un da tion 
and Li mits of Euro pean Ci ti zen ship, ZERP, Bre men, 1995, str. 21.
5 O te o rij skom mo de lu ob ja šnje nja za ko no dav nog raz vo ja Evrop skog par la men ta vi de-
ti: Amie Krep pel, The Euro pean Par li a ment and Su pra na ti o nal Party System, Cam brid ge 
Uni ver sity Press, 2002, po seb no str. 13–28.
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ko jem je utvr đen „re dov ni za ko no dav ni po stu pak“ sa rav no prav nom ulo gom 
Par la men ta i Sa ve ta. Isti ta kav na pre dak mo gao se uoči ti i u obla sti kon trol ne 
ulo ge Par la men ta, po seb no u od no su na Ko mi si ju.
Za sve vre me ra sta za ko no dav ne ulo ge Evrop skog par la men ta, nje go va 
pred stav nič ka ulo ga u od no su na gra đa ne EU, po ten ci jal ne bi ra če, pod ra zu-
me va la se. Je di nu sum nju u ovaj sa mo po dra zu me va ju ći stav uno sio je stal ni 
pad od zi va bi ra ča na iz bo ri ma za Evrop ski par la ment. Od 1979. do 2014. go-
di ne odr ža no je osam iz bor nih kru go va, ali ni je bi lo iz bo ra ko ji su po iz la zno-
sti nad ma ši li pret hod ne.6 Na pro tiv, sva ki od po to njih iz bo ra bio je sla bi ji od 
pret hod nog po bi rač kom od zi vu, ne ra ču na ju ći sa mo po sled nje u od no su na 
pret po sled nje iz bo re, ka da je iz la znost bi la ista. Ovaj pro ces iz ve sno upu ću je 
na fe no men opa da nja pred sta vljač kog ka pa ci te ta Evrop skog par la men ta upo-
re do sa ja ča njem nje go vih auten tič nih funk ci ja, i on tra ži ob ja šnje nje.
U tra ga nju za ob ja šnje njem mo ra mo se vra ti ti po čet ku pro ce sa, a ne tra ži ti 
ga u da na šnjoj fa zi nje go vog tra ja nja. Ka da se ma lo bo lje po gle da, pr vi iz bo ri za 
Evrop ski par la ment sve do či li su sa mo o for mal noj re pre zen ta tiv no sti ovog te la. 
Ovo je slu čaj gde je for ma pret ho di la sa dr ži ni, a da se od go va ra ju ća sa dr ži na ni-
ka da ni je is pu ni la. Na i me, EP ni je na stao kao is hod po li tič kih zah te va i pri ti sa ka 
gra đa na, po to njeg auten tič nog iz bor nog te la Par la men ta, ne go kao po sle di ca 
po li tič ke od lu ke jed nog vi so kog po li tič kog te la ta da šnje Evrop ske eko nom ske 
za jed ni ce. Reč je o od lu ci Sa ve ta mi ni sta ra od 1976. go di ne da se za tri go di-
ne odr že pr vi ne po sred ni iz bo ri za Evrop ski par la ment. Toj od lu ci pret ho dio je 
sve o bu hva tan Iz ve štaj Lea Tin de man sa, ta da šnjeg mi ni stra spolj nih po slo va Ho-
lan di je, o sta nju in te gra ci je i nje nom da ljem pod sti ca nju, iz me đu osta log i ja ča-
njem nje ne de mo krat ske le gi tim no sti. Iz bo ri su, da kle, bi li po sle di ca po li tič ke 
od lu ke a ne is ka za nih po tre ba po li tič ki sve snih gra đa na. Oni ni su tra ži li svo je 
po li tič ko pred stav ni štvo na ni vou Za jed ni ce za to što pla ća ju po re ze (no ta xa ti on 
wit ho ut re pre sen ta tion), jer po re ze ni su ni pla ća li Za jed ni ci već svo joj dr ža vi u 
ko joj uži va ju od go va ra ju ću po li tič ku pred sta vlje nost. Ako su pri hva ti li pr ve ne-
po sred ne iz bo re sa pro seč no do brim od zi vom (61,99%), ne zna či da su no vom 
Par la men tu pre ne li svo ju vo lju za pred sta vlja njem i po ve re nje u spo sob nost nje-
go ve re pre zen ta ci je. Ta ko je, na po čet ku, pred stav nič ka ulo ga Evrop skog par la-
men ta bi la go la for ma ko ja, upr kos po to njem ra stu par la men tar nih funk ci ja, 
ni je us pe la da se po pu ni od go va ra ju ćom po li tič kom sa dr ži nom.7
6 Iz bor ni re zul ta ti za ključ no sa iz bo ri ma 2009. go di ne, po seb no stal no opa da ju ća 
sto pa iz la ska, u: S. Hix & B. Høyland, The Pol ti cal System of the Euro e pan Union, Pal-
gra ve Mac mil lan, 2011, str. 122.
7 Pri mer od lu ke Sa ve ta mi ni sta ra, a ne gra đa na, da se kre ne sa ne po sred nim iz bo ri-
ma za Par la ment do bar je pri mer za ilu stra ci ju ge ne ral nog sta va Đan do me ni ka 
Ma jo nea da je je dan od kri znih či ni la ca u EZ/EU bio ma nir po li tič kog vođ stva da 
svo jim od lu ka ma sta vlja ju pred svr šen čin sve uče sni ke i ko ri sni ke in te gra ci je. Vi-
de ti: Gi an do me ni co Ma jo ne, „A ge ne ral Cri sis of the Euro pean Union. A Ge ne tic 
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To kom ka sni jeg raz vit ka, i ka da je za do bi jao za ko no dav ne funk ci je i to me 
od go va ra ju će pro ce du re ra da, Par la ment se ni ka da ni je oslo bo dio svo jih ne-
ka da šnjih (pre 1979) obe lež ja. Nje gov stil ra da vi še je ka rak te ri sao duh sa gla-
sno sti ne go duh tak mi če nja. On je uvek funk ci o ni sao na ba zi mo de la ve li kih 
ko a li ci ja, a ne po li tič kih kon tro ver zi iz me đu ve ći ne i ma nji ne. U od no su na 
Ko mi si ju ni ka da ni je po sto ja la po li tič ki pre po zna tlji va ve ćin ska na klo nost i 
ma njin ska ne na klo nost. Ide o lo ško-pro gram ski spek tar, ko ji se mo že uoči ti u 
pro gram skim do ku men ti ma stra nač kih fe de ra ci ja i par la men tar nih gru pa ci ja, 
naj če šće se gu bio u slo že nom si ste mu od lu či va nja i po ga đa nja.8 Ka da se bo lje 
po gle da, u si ste mu vla sti EU, Evrop ski par la ment ni je ni mo gao da bu de dru-
ga či ji, ali se on da po sta vlja pi ta nje su štin ske funk ci o nal no sti ovog te la, pi ta nje 
ko je će se na ro či to iz o štri ti u vre me ve li ke kri ze.
Da li su po sled nji iz bo ri s ob zi rom na po me nu te iz bor ne pro me ne do ne li 
ne što no vo u ovoj op štoj ten den ci ji gu blje nja (bo lje: ne za do bi ja nja) pred sta-
vljač ke spo sob no sti Evrop skog par la men ta u od no su na gra đa ne Uni je? Mi ni-
mal ni po ka za telj po me ra nja na bo lje je ste po da tak da je na po sled njim iz bo ri ma 
pr vi put za u sta vljen trend opa da nja iz la zno sti.9 Ima ju ći na umu ne ga tiv ne uti-
ca je kri ze na ni vo le gi tim no sti Uni je, mo glo se s pra vom oče ki va ti da će u pe-
ri o du iz me đu dva iz bor na ci klu sa (2009. i 2014), ka da je kri za ima la trend ra sta, 
do ći do na stav ka opa da nja iz la zno sti i na ovim iz bo ri ma. Sa svim je ve ro vat no 
da se to ni je do go di lo zbog či nje ni ce da su ovo ga pu ta bi ra či za i sta na ras po la-
ga nju ima li op ci je za bi ra nje.10 Po sto ja le su kam pa nje i elek tron ski pre no še ne 
jav ne ras pra ve iz me đu pro tiv nič kih kan di da ta. Svoj do pri nos iz bor noj at mos fe ri 
da le su i dru štve ne mre že. Pr vi put po sle tri de set i pet go di na evrop ski iz bo ri su 
do bi li i od re đe nu evrop sku no tu, ne za vi snu od do ma ćih (na ci o nal nih) pre fe-
ren ci ja pre ma EU kao is klju či voj te mi.
Ap pro ach“, u zbor ni ku The Euro pe in Cri sis or the Euro pean Union as Cri sis, eds. John 
Eric Fos sum, and Augu stin Jo se Me nen dez, Are na, Oslo, 2014, str. 217–220.
8 Slič na od stu pa nja u od no su na pra vi pred sta vljač ki par la men ta ri zam uoča va i An-
dre as Ma u rer u svom ra du „The Euro e pan Par la ment bet we en Po licy-ma king and 
Con trol“, tvr de ći da ja ča nje Evrop skog par la men ta ne sma nju je de mo krat ski de fi cit 
s ob zi rom na ne ke ka rak te ri stič ne re la ci je: Par la ment de lu je pre kao ustav ni or gan 
ne go kao po li tič ka are na, nje go va za ko no dav na i kon trol na ulo ga ne ma ju efe kat 
po li tič ke re pre zen ta tiv no sti, nje gov man dat sla bo ko re spon di ra sa od go vor no šću. 
Vi de ti n. d. u zbor ni ku De ba ting the De moc ra tic Le gi ti macy of the Euro pean Union, ed. 
by B. Ko hler-Koch and B. Rit tber ger, Row man and Lit tle fi eld Pu blis hers, La nham, 
2007, po seb no str. 102–108.
9 Iz la znost po sled njih iz bo ra je iden tič na sa pret hod nim: po 43%.
10 Kan di da te su ima le sle de će stra nač ke fe de ra ci je: Evrop ska na rod na par ti ja, Ali jan sa 
so ci ja li sta i de mo kra ta, Ali jan sa li be ra la i de mo kra ta za Evro pu, Evrop ska uje di nje na 
le vi ca i Ze le ni/Evrop ska slo bod na ali jan sa.
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Po sti zbor ni pe riod je po ka zao da je reč o isu vi še ma lim pro me na ma, čak 
i sa mo si stem ski gle da no, da bi se pre ko iz bo ra za do bio pa žnje vre dan pred sta-
vljač ki ka pa ci tet Evrop skog par la men ta. Sem što je le gi tim no iza bra ni pred-
sed nik Ko mi si je do šao na svo je me sto, sve osta lo je te klo po sta rom. Osno va na 
je Ko mi si ja na či ji je sa stav njen pred sed nik imao ma lo uti ca ja, pri te šnjen iz me-
đu po nu de vla da dr ža va čla ni ca i pro ve re Par la men ta. Par la ment i da lje do no si 
od lu ke po mo de lu ad hoc ve ćin skih ko a li ci ja, što zna či da ukup nost tih od lu ka 
ni ka da ne će iz ra ža va ti od re đe ni pro gram ski smer ne ke pre po zna tlji ve po li tič ke 
ori jen ta ci je. Pri tom, ima mo po sla sa upra vljač kom struk tu rom (si ste mom vla-
sti u EU), ko ja svo jim od lu ka ma su štin ski uti če na ži vo te svih ži te lja EU. Po li-
tič ki si stem osta je go to vo ne tak nut ova kvim mi ni mal nim in ter ven ci ja ma. Ideal 
je i da lje da se svi slo že o sve mu, što je bi lo ne do sti žno i u naj bo ljim vre me ni ma. 
O vre me ni ma kri ze da se i ne go vo ri.
Od go vor nost Evrop skog par la men ta
Ima ju ći na umu ka ko se bi ra i ka ko de lu je Evrop ski par la ment, nje gov sa stav 
na na red nim iz bo ri ma ne za vi si od re zul ta ta nje go vog ra da u te ku ćem man da-
tu. To su bi ra či ose ti li od sa mih po če ta ka ne po sred nih iz bo ra i od go vo ri li sma-
nji va njem uče šća od iz bo ra do iz bo ra. Na i me, kon kre tan sa ziv Evrop skog par-
la men ta se ta ko bi ra i ta ko de lu je to kom svog iz bor nog man da ta da je nje ga 
ne mo gu će ka zni ti na na čin ka ko se to či ni u par la men tar nim si ste mi ma. Bi rač 
ni ka da ne mo že da iden ti fi ku je par la men tar nu ve ći nu ko ju mo že sma tra ti od-
go vor nom za slab uči nak sa sta no vi šta nje go vih in te re sa. Ne po sto ji ve ći na ko ja 
je od go vor na za rad Ko mi si je, ni ti ve ći na ko ja je od go vor na za kva li tet za ko-
no dav stva. Za to su iz bo ri za Evrop ski par la ment ubr zo po sta li „dru go ra zred ni 
iz bo ri“, kao ne ka vr sta me đu i gre iz me đu dva ci klu sa do ma ćih iz bo ra.11 Sa svim 
je mo gu će da su ne ko vre me po sle pr vih iz bo ra gra đa ni po ka zi va li svo ju lo jal-
nost pre ma Za jed ni ci pu tem iz la ska na iz bo re, ali se ta lo jal nost gu bi la sa sva-
kim na red nim iz bo ri ma. Ka ko se in te gra ci o ni pro ces uslo žnja vao, a Za jed ni ca, 
ka sni je Uni ja, do bi ja la po ve ća ni broj nad le žno sti, ra sli su ot po ri pre ma „bri-
sel skoj bi ro kra ti ji“ i pa siv nost pre ma Evrop skom par la men tu.12
11 Vi de ti Saj mon Hiks, Po li tič ki si stem Evrop ske uni je, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2007, 
str. 190–194.
12 Ovaj od nos iz me đu ra sta nad le žno sti Uni je i shod no to me ovla šće nja EP, s jed ne, i 
ra sta de mo krat skog de fi ci ta, s dru ge stra ne, de lu je kao pa ra doks, ali su uoče ni i nje-
go vi si stem ski raz lo zi. Chri stop her Lord u svom ra du „Par li a men tary Re pre sen ta tion 
and a De cen tred Po lity“ go vo ri o ne dr žav nom, post na ci o nal nom i post par la men-
tar nom sta tu su Evrop ske uni je. Uni ja se ne mo že uklo pi ti u par la men tar nu po li ti ku 
za to što pr vo, ona ni je „cen tri ra na“ kao dr žav ni tip po li tič kog si ste ma i, dru go, ona 
ni je „cen tri ra na“ kao de mos. Vi de ti zbor nik De ba ting the De moc ra tic Le gi ti macy of 
the European Union, n. d., str. 143–146. Ako je ta ko, me đu tim, po sta vlja se pi ta nje če-
mu uop šte te žnja ka po li tič koj re pre zen ta tiv no sti i ra stu ćoj od go vor no sti.
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Mo žda naj bo lji po ka za telj ove iz gu blje ne ve ze iz me đu gra đa na-bi ra ča i par-
la men tar ne od go vor no sti pred sta vlja ju upra vo po sled nji iz bo ri za Evrop ski par-
la ment. Da ne kim slu ča jem po sto ji efek tiv na po li tič ka od go vor nost ovog pred-
stav nič kog te la, nje go va po bed nič ka stra nač ka struk tu ra bi la bi sa svim dru ga či ja 
od one do bi je ne po sle iz bo ra. Po što je kri za iz me đu dva iz bor na ci klu sa (2009–
2014) osta vi la broj ne lo še po sle di ce na ži vo te ve li kog bro ja lju di, pa i ce lih na-
ci ja, re al no bi bi lo oče ki va ti da će od nos no se ćih sna ga u sa sta vu Par la men ta 
bi ti sa svim dru ga či ji u po re đe nju sa pret hod nim. Da ozbilj nih pro me na ov de 
ni je bi lo go vo ri nam sle de ća ta be la na ko joj su upo red no pri ka za ni iz bor ni re-
zul ta ti stra nač kih gru pa ci ja u EP ko je su naj vi še uti ca le na nje go ve od lu ke:
Stra nač ke gru pa ci je Iz bo ri 2009. i broj me sta u EP
Iz bo ri 2014. i broj 
me sta u EP
Evrop ska na rod na par ti ja 265 221
Ali jan sa so ci ja li sta i de mo kra ta 184 191
Evrop ski kon zer va tiv ci i re for mi sti – 70
Ali jan sa li be ra la i demokrata za 
Evro pu 
84 67
Ze le ni/Evrop ska slo bod na ali jan sa 55 50
Je di na ve ća raz li ka u bro ju me sta gru pa ci je, Evrop ska na rod na par ti ja, pro-
i za šla je iz či nje ni ce da su bri tan ski kon zer va tiv ci sa pri sta li ca ma iz dru gih dr-
ža va u me đu vre me nu for mi ra li no vu gru pa ci ju, iz dvo je nu od ENP-a, ko ja joj 
je od u ze la ve ći broj me sta. Ali, ne ra ču na ju ći ovo in ter no po me ra nje u ide o lo-
ški slič nom blo ku, vi di mo da su naj ve će gru pa ci je u Par la men tu, one ko je naj-
vi še uti ču na nje gov rad i gla sa nje, osta le go to vo iste sna ge i istih me đu sob nih 
re la ci ja kao i po sle iz bo ra 2009. go di ne. Dru gim re či ma, ve li ka kri za ni je uti-
ca la na nji hov po lo žaj u Evrop skom par la men tu, što bi u nor mal nim par la-
men tar nim uslo vi ma bi lo ne za mi sli vo. Za klju čak je da EP po se du je iz u zet no 
ni zak ni vo po li tič ke od go vor no sti.
Kri za je, ipak, uti ca la na iz bor gra đa na 2014. go di ne, ali se taj re al ni iz bor 
ni je od ra zio na osnov nu struk tu ru po li tič kog uti ca ja u Evrop skom par la men tu. 
Po sled nje iz bo re ka rak te ri sao je po ve ćan uti caj na iz bor no te lo tzv. ra di kal nih 
ili eks trem nih stra na ka. U na ci o nal nim okvi ri ma, ko ji pred sta vlja ju iz bor ne je-
di ni ce, če ti ri ta kve stran ke pre šle su 20% do bi je nih gla so va. Od to ga tri na de-
snom i jed na na le vom spek tru.13 Ali, ove ve li ke i spek ta ku lar ne po be de is to pi le 
13 To su: Na ci o nal ni front u Fran cu skoj sa 23% osvo je nih gla so va, Ne za vi sna par ti ja 
Ve li ke Bri ta ni je sa 24%, Slo bo dar ska stran ka Austri je sa 21%, ne de snom spek tru, 
i SI RI ZA u Grč koj sa 24% gla so va na le vom spek tru. 
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su se pri li kom ula ska ovih stra na ka u Par la ment. Ra di kal na de sni ca ni je us pe la 
da stvo ri svo ju po sla nič ku gru pu, ta ko da je nji ho vo de lo va nje osta lo ogra ni-
če no u po sto je ćim gru pa ci ja ma, ili se uto pi lo u ve li ku par la men tar nu ma su.14 
Evrop ski par la ment ostao je re zi sten tan i na re al no ve li ki pri ti sak onih slo je va 
bi rač kog te la ko ji se po pra vi lu po li tič ki iden ti fi ku ju u kri za ma. Ali, nji ma uvek 
osta je po li tič ki uti caj ni ji i si gur ni ji do ma ći te ren.
Kra tak za klju čak ko ji sle di ovu ana li zu je ste: pri da va nje po ja ča nog zna ča ja 
de mo krat skim prin ci pi ma i po seb no na če lu re pre zen ta tiv no sti u Li sa bon skom 
ugo vo ru, kao i uvo đe nje ne kih pret po stav ki kom pe ti tiv no sti iz bor nog pro ce sa, 
ni su pro is ho di li po ve ća njem de mo kra tič no sti si ste ma upra vlja nja na kon po-
sled njih iz bo ra za Evrop ski par la ment. Za ozbilj ni je si stem ske pro me ne u prav cu 
de mo kra ti je po treb ne su ozbilj ni je i du blje re for me.
Vla da ju ća kri za Evrop ske uni je stva ra u ovom po gle du po sle di ce sa su prot-
nim dej stvom. Re for me ne sa mo da su od lo že ne zbog kri ze, ne go je do šlo do po-
ja ča nja u kon tra re form skom sme ru ka da je reč o de mo kra ti ji u Evrop skoj uni ji.
SI STEM SKA IN TE GRA CI JA 
I STRUK TUR NI MA NJAK DE MO KRA TI JE
De mo krat ske re for me ne ma ju svoj dru štve ni te melj
U pro ce su evrop ske in te gra ci je, ko ji tra je već še zde set go di na, po sto ji jed na do-
mi nant na, go to vo is klju či va, ten den ci ja. Taj pro ces raz vi ja se kao si stem ska in-
te gra ci ja, tj. in te gra ci ja si ste ma upra vlja nja. Pri tom, iz o sta la je dru štve na in te-
gra ci ja u smi slu po li tič ke in te gra ci je evrop skog dru štva, ko ja bi tre ba lo bar da 
pra ti do mi ni ra ju ću si stem sku in te gra ci ju.15 Kre a to ri i li de ri in te gra ci je de ce ni-
ja ma su uzi ma li ovaj pro ces kao stvar pa met nog ru ko vo đe nja ko je sle di teh nič ki 
pre ci zne na lo ge ra ci o nal nog upra vlja nja si ste mom na vi še ni voa. U toj vi zi ji, 
nje go va in ter na (si stem ska) i eks ter na dru štve na de mo kra ti za ci ja pred sta vlja le 
bi smet nju i ira ci o nal ni po re me ćaj si ste ma. I po red to ga, od sre di ne osam de se-
tih go di na pro šlog ve ka ni je se mo glo iz be ći po sta vlja nje pi ta nja o de mo krat-
skom de fi ci tu unu tar Za jed ni ce/Uni je. Svi po stup ci ubla ža va nja i ot kla nja nja 
ovog de fi ci ta išli su, me đu tim, sme rom si stem skih re še nja, tj. re for mi in sti tu ci ja 
14 Ne za vi sna par ti ja VB ušla je u gru pa ci ju Evro pa slo bo de i di rekt ne de mo kra ti je sa 
24 po sla ni ka; Na ci o nal ni front (23 po sla nič ka me sta) sa još ne ko li ko stra na ka i po-
red re la tiv nog uspe ha od 6,9% gla so va i 52 me sta u Par la men tu ni je us pe la da stvo ri 
gru pa ci ju, jer za jed no ni su za do vo lja va li uslov od naj ma nje pet dr ža va kao po re kla 
stra na ka u EP. Grč ka SI RI ZA pri klju či la se gru pa ci ji Evrop ska ne za vi sna le vi ca.
15 O ovo me ši re u mom ra du „Evrop ska uni ja ni je gra đan sko dru štvo – is pi ti va nje 
ka te go ri je gra đan stva u si ste mu Evrop ske uni je“, u zbor ni ku Evrop ski gra đa nin u 
vre me nu kri ze, FPN, Be o grad, 2014, str. 59–83.
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ko je je tre ba lo da funk ci o ni šu sa vi še de mo krat skih po lu ga. Ovi na sta ju ći de-
mo krat ski me ha ni zmi tre ba lo je da uve re gra đa ne Uni je da su nji ho vi in te re si 
iz lo že ni po u zda nom, u se bi urav no te že nom si ste mu ko ji će im is po ru či va ti do-
bre uslu ge. Gra đa nin Uni je, već zva nič no pro mo vi san u nje go vom po li tič kom 
ru hu, ostao je ne raz vi jen i ap strak tan kao po li tič ki kon cept ko ji ni je imao od go-
va ra ju ći ekvi va lent u dru štve noj stvar no sti Uni je.16
Ista lo gi ka stva ri pra ti la je re form ski po ku šaj iz Li sa bo na u pra vlje nju de-
mo krat ske ve ze iz me đu gra đa na Uni je u svoj stvu bi ra ča i pred sed ni ka Ko mi-
si je kao naj o pe ra tiv ni jeg te la u slo že nom me ha ni zmu upra vlja nja. Uspeh ovog 
po du hva ta na pr vim na red nim iz bo ri ma ostao je go to vo ne pri me ćen u si ste mu 
od lu či va nja obe le že nim ogrom nim sple tom po stu pa ka ko ji gra đa ni ma osta je 
pot pu no stran. No vi je kri zno okru že nje si ste ma či ni ovaj re form ski po ku šaj 
još bez u spe šni jim.
Bez ob zi ra na ja ke spe ci fič no sti si ste ma Uni je, ko je ovu po li tič ku tvo re vi-
nu či ne si ste mom sui ge ne ris u isto rij skim re la ci ja ma, kon tro la in sti tu ci ja ko je 
do no se ili spro vo de jav ne od lu ke je ste sa mo ra zu mlji vo obe lež je i ovog si ste ma. 
Ako po sto ji po tre ba da on bu de pod vrg nut bar mi ni mal nim i ma ko li ko spe ci-
fič nim pra vi li ma de mo kra ti je, on da po sto je i uslo vi pod ko ji ma bi on tre ba lo 
da se re for mi še. U po li tič koj re la ci ji ko ja pod ra zu me va uslo vlje nu ve zu iz me đu 
gla sač kog li sti ća, pred stav nič kog or ga na i iz vr šnog te la, si stem od go vor no sti 
mo ra se kre ta ti obr nu tim sme rom: od iz vr šnog te la pre ma pred stav nič kom 
or ga nu, i od ovo ga ka bi rač kom te lu. Ovo mo der no pra vi lo de mo kra ti je u sva-
kom po li tič kom si ste mu pri me nju je se na po se ban na čin. U slu ča ju Evrop ske 
uni je na ro či to se pod ra zu me va ovaj po se ban na čin pri me ne, ali bez nje ga (tog 
pra vi la) ne mo gu će je go vo ri ti o de mo kra ti ji.
Na ovo se na do ve zu je pi ta nje o plu ra li zmu bi rač kih pre fe ren ci ja i nji ho-
vom po li tič kom or ga ni zo va nju. Ako su te pre fe ren ci je ko lek tiv ne i ako su one 
or ga ni zo va ne u vi du dr žav nih je din sta va i plu ra li zma ko ji oli ča va ju dr ža ve čla-
ni ce, on da o de mo krat skim in sti tu ci ja ma Uni je na ni vou Uni je ne tre ba ni go-
vo ri ti. Ce lo ku pan za da tak de mo krat ske te o ri je pro iz la zi iz le gi tim ne či nje ni ce 
da se mno štvo dru štve nih in te re sa i pre fe ren ci ja iz ra ža va di rekt no na ni vou 
Uni je. To je sta nje stva ri pro is te klo iz za jed nič kog tr ži šta i nje mu svoj stve nih 
eko nom skih slo bo da. One se iz ra ža va ju kao plu ra li zam in te re sa pro is te kao iz 
sfe re slo bod nog sa bi ra nja, iz ra ža va nja i za stu pa nja in te re sa pre ko me ha ni za ma 
stvo re nih za tu svr hu. Ali, ov de još ni smo na te re nu ni gra đan stva ni par la men-
ta ni slo bod ne po li tič ke utak mi ce. Ili bar, ni smo na spon ta no na sta lom te re nu 
po li tič ke in te gra ci je evrop skog dru štva, iako sa svim iz ve sno po sto ji u do broj 
me ri do stig nu ta tr ži šna in te gra ci ja evrop skog dru štva. Pro blem je u to me što 
16 U okvi ru obim ne li te ra tu re o ovim pi ta nji ma po seb no is ti čem knji gu Frit za Scharp-
fa, Go ver ning in Euro pe: Ef fec ti ve and De moc ra tic, Ox ford Uni ver sity Press, 1999, 
ima ju ći na umu da je ov de naj vi še po sve će na pa žnja od no su iz me đu si ste ma upra-
vlja nja i de mo kra ti je u EU. 
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tek po li tič ka in te gra ci ja stva ra pret po stav ke za ši ru po li tič ku ar ti ku la ci ju objek-
tiv no plu ra li zo va nih in te re sa.17 Bez tog uslo va, iz bo ri će osta ti dru go ra zred ni, 
Par la ment će na sta vi ti da de la bez pred stav nič kog ka pa ci te ta, a Ko mi si ja će 
ja ča ti kao skup eks pe ra ta i bi ro kra ta otu đen od de mo kra ti je.
Ov de na i la zi mo na ve li ku struk tur nu pre pre ku de mo kra ti za ci je upra vljač-
kog si ste ma Uni je. Sve i da po sto ji od go va ra ju ća po li tič ka vo lja me đu vo de ćim 
uče sni ci ma, stva ra nje pred u slo va dru štve ne in te gra ci je u klju ču evrop skog gra-
đan skog dru štva ne sto ji u nji ho vom dis po zi ci o nom okru že nju. To je spon ta ni 
isto rij ski pro ces sa mo pot po mog nut ja kom i traj nom vo ljom po li tič kih de lat-
ni ka.18 Ono što naj vi še za bri nja va je ste či nje ni ca da se u ne krat kom vre me nu 
od šest de ce ni ja ne pri me ću je bar za če ti nu kle us tog pro ce sa ko ji bi, za to što ni-
če iz plod nog tla, bio isto rij ski per spek ti van, tj. ne po vra tan. Iz o sta nak tri in sti-
tu ci je ko je bi sve do či le o ot po či nja nju tog pro ce sa – evrop ske jav no sti (da kle, 
ne sa mo jav nog mnje nja), auten tič nih evrop skih me di ja i evrop skih stra na ka, 
tj. stra na ka or ga ni zo va nih na tran sna ci o nal noj osno vi – go vo ri o isto rij skom 
iz o stan ku evrop skog gra đan skog dru štva. Ono i da lje po sto ji u svom me ha nič-
kom ob li ku kao zbir na ci o nal nih gra đan skih dru šta va.
Nje gov pr vi na go ve štaj pri me ti će se on da ka da, ne što dru ga či je od slo bod-
nih En gle za se dam na e stog ve ka, slo bod ni Evro plja ni ne kog no vog ve ka bu du 
po sta vi li po li tič ki ul ti ma tum – no re pre sen ta tion wit ho ut ta xa ti on, ili dru gim re-
či ma: ne tre ba nam par la ment sve dok ne poč ne mo da pla ća mo di rekt ni po rez 
Evrop skoj uni ji.
Kri za i nje no auto ri tar no re ša va nje – gu bi tak par la men ta ri zma u EU
Ako sa sta no vi šta na še osnov ne te me po gle da mo si stem ske po sle di ce ve li ke 
kri ze, la ko će mo za klju či ti da su ov de na naj ve ćem gu bit ku Evrop ski par la ment 
i na ci o nal ni par la men ti. Na gu bit ku je, da kle, evrop ski par la men ta ri zam.
Naj pre, u po stup ci ma kre i ra nim za pre vla da va nje kri ze, EP ne igra go to vo 
ni ka kvu ulo gu. Dva spo ra zu ma19 ko ji de fi ni šu tzv. Evrop ski se me star (kon tro la 
jav nih fi nan si ja dr ža va čla ni ca) ne pred vi đa ju bi lo ka kvu ulo gu EP – za kon sku ili 
nad zor nu – u spro vo đe nju po stu pa ka kon tro le. Ce lo kup na de lat nost pre da ta je 
17 O ovo me ras pra vlja Be a te Ko hler-Koch u svom pri lo gu „The Or ga ni za tion of In te rests 
and De moc racy in the Euro pean Union“, u zbor niku De ba ting the De moc ra tic Le gi-
ti macy of the European Union, n. d., str. 256–271.
18 O du gom isto rij skom pro ce su po bolj ša va nja po li tič kog po ret ka na osno vu pri vred nog 
na pret ka u okvi ru ka pi ta li stič kog si ste ma vi de ti kla sič nu stu di ju Al ber ta O. Hirš ma na 
Stra sti i in te re si, Fi lip Vi šnjić, Be o grad, 1999 (pr vo ori gi nal no iz da nje Prin ce ton, 1977).
19 Reč je o Spo ra zu mu o evrop skom sta bi li za ci o nom me ha ni zmu (2011) i Spo ra zu mu 
o sta bil no sti, ko or di na ci ji i upra vlja nju (2012) – oba stu pi la na sna gu 1. ja nu a ra 
2014. go di ne. Vi še o ovim spo ra zu mi ma u zbor ni ku Kri za Evrop ske uni je, prir. S. Sa-
mar džić i I. Ra dić Mi lo sa vlje vić, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2013.
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Evrop skom sa ve tu, Sa ve tu mi ni sta ra (EKO FIN) i Ko mi si ji, ka da je reč o or ga ni ma 
Uni je, i vla da ma dr ža va čla ni ca ka da je reč o glav nom adre sa tu od go vor no sti.
Za Evrop ski par la ment se mo že re ći da je in sti tu ci o nal no skraj nut u ovim 
po stup ci ma, ali za par la men te dr ža va čla ni ca va ži oce na da su im ovim me ra-
ma od u ze ta ovla šće nja ko ja ima ju po do ma ćim usta vi ma. Ka da Ko mi si ja vr ši 
ex an te kon tro lu na ci o nal nog bu dže ta, na ci o nal ni par la ment je u po zi ci ji da, 
po sle ko mu ni ka ci ja iz me đu do ma će vla de i Ko mi si je, sa mo po tvr di nji hov do-
go vor o „is prav no sti“ bu dže ta sa sta no vi šta nje go vih evrop skih nor ma ti va. Ako 
pak Ko mi si ja u ex post kon tro li utvr di bu džet ske pre kr ša je, ona iz ve šta va sve 
dr ža ve čla ni ce EU o to me, a sva ka od njih mo že da po kre ne po stu pak pred Su-
dom prav de pro tiv dr ža ve pre kr ši o ca. Ako utvr di pre kr šaj, Sud će tu že noj dr ža vi 
iz re ći ma te ri jal nu ka znu. Ti me su i par la ment i vla da dr ža ve čla ni ce ogra ni če-
ni u vo đe nju sop stve ne eko nom ske i fi skal ne po li ti ke, što je no mi nal no još 
uvek nji ho vo is klju či vo ustav no ovla šće nje.
Kri za na još dra stič ni ji na čin po ka zu je raz li ku iz me đu po ja ča nih ugo vor nih 
ovla šće nja na ci o nal nih par la me na ta i nji ho vog re al no sma nje nog po li tič kog 
uti ca ja. Li sa bon ski ugo vor je sa dva pro to ko la20 for mal no oja čao ulo gu na ci o-
nal nih par la me na ta u evrop skom za ko no dav stvu i u pre no su nad le žno sti na 
ni vo EU, u na me ri da se uz već po ve ća na ovla šće nja EP što vi še po bolj ša sta nje 
de mo kra ti je u EU. Kri za je ima la efe kat sa su prot nim dej stvom: sve me re za nje no 
ogra ni ča va nje i pre va zi la že nje kon cen tri sa ne su u iz vr šnim te li ma Uni je i dr ža va 
čla ni ca, kao i u eks pert skim gru pa ma eg ze ku tiv ne troj ke – Ko mi si je, Evrop ske 
cen tral ne ban ke (ECB) i Me đu na rod nog mo ne tar nog fon da (MMF).
Ima ju ći ovo sta nje sa neo d re đe nim tra ja njem na umu, sve su vi še pri sut ni 
i po li tič ki i na uč ni zah te vi za za jed nič ko de lo va nja EP i na ci o nal nih par la me-
na ta u pra će nju i kon tro li to ko va mo ne tar ne uni je i ak tiv no sti ECB.21 Ova sa-
rad nja par la me na ta na dva ni voa ima od re đe ni in sti tu ci o nal ni okvir pred vi đen, 
do du še, za do pu nu par la men tar nog de lo va nja ra di ja ča nja de mo kra ti je u nor-
mal nim vre me ni ma.22 Kri zna vre me na su pak na dnev ni red sta vi la zah tev ni je 
20 Pro to kol 1 o ulo zi na ci o nal nih par la me na ta u Evrop skoj uni ji i Pro to kol 2 o pri-
me ni na če la sup si di jar no sti i pro por ci o nal no sti.
21 U jed nom od pri lo ga ko ji se za la že za iz grad nju ovog par la men tar nog me ha ni zma 
„na dva ni voa“ nje gov autor ka že sle de će: „Kri za je ja ko osla bi la par la men te u nji-
ho vim re la ci ja ma sa iz vr šnom vla šću; u isto vre me od go vor kri zi (ima ju ći na umu 
po seb no Evrop ski se me star i bu džet sku ko or di na ci ju) tre ba da unu tar par la men-
tar nu ko or di na ci ju uči ni va žnom i neo p hod nom.“ John Eric Fos sum, „A Chel len ge 
to re pre sen ta ti ve de moc racy in the Euro pean Union“, The Euro pean Union in Cri sis 
or the Euro pean Union as Cri sis, n. d., str. 638. Za par la men tar nu kon tro lu ECB na 
oba ni voa upra vlja nja vi de ti pri log u istom zbor ni ku Chri stop her Lord, „On the 
par li a men tary con trol of a re for med mo ne tary Union?“
22 Još u dru goj po lo vi ni de ve de se tih go di na pro šlog ve ka stvo re na je Kon fe ren ci ja par-
la men tar nih od bo ra za po slo ve EU (CO SAC), ko joj su po sled njih go di na pri do da ti 
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ob li ke bor be par la me na ta dr ža va čla ni ca i EP za nji ho vo me sto u no vom me-
ha ni zmu upra vlja nja ko ji pre va zi la zi po zna tu di ho to mi ju nad na ci o nal no – 
me đu vla di no. Is po sta vi lo se, me đu tim, da je uči nak kri ze pre va zi šao i op ti mal-
ne mo guć no sti usa gla še nog par la men tar nog de lo va nja ko je bi tre ba lo da spre či 
iz ra zi to auto ri tar ne ten den ci je u nje nom re ša va nju. Me đu par la men tar ni di ja-
log na dva ni voa su o čio se sa pi ta njem kri znog od no sa me đu dr ža va ma čla ni-
ca ma. Na stao je spor iz me đu dr ža va kon tri bu to ra i dr ža va du žni ka ko ji se re-
flek tu je i na me đu par la men tar ne od no se.23
Ovo no vo sta nje do bro ilu stru je ne mač ki autor na vo de ći re či jed ne ra dio-
-ve sti u svo joj ze mlji: „Da nas ne mač ki Bun de stag od lu ču je o sud bi ni Grč ke.“24 
U skla du sa tim je i ne dav no iz re če na pret nja ne mač kih po sla ni ka u Evrop skom 
par la men tu grč kom pre mi je ru Alek si su Ci pra su da ne sme tra ži ti eko nom sku 
po moć od Ru si je uko li ko že li da do bi je da lju fi nan sij sku po dr šku Evrop ske 
uni je.25 Reč je o ja ko ozbilj nim in di ka ci ja ma unu tra šnjih gra ni ca za jed nič kog 
de lo va nja oba par la men tar na ni voa u do ba kri ze.
Osnov ni pro blem ov de le ži u raz li či tim po zi ci ja ma me đu na ci o nal nim 
par la men ti ma. Ne mač ki Bun de stag, re ci mo, ne sa mo da sle di ne go i kre i ra 
ne mač ku po li ti ku kri ze. S jed ne stra ne po sma tra no, reč je o uzor noj de mo-
krat skoj po li ti ci ko ju jed na dr ža va vo di u okvi ri ma Evrop ske uni je. Pro blem 
je u to me što se, do sled nim spro vo đe njem ovog na če la u nad na ci o nal noj za-
jed ni ci, ka kvom se Uni ja sma tra, ona svo di na me đu na rod nu or ga ni za ci ju. 
U tom kon tek stu, sa svim je ja sno da bi bu duć nost Uni je bi la u pro stoj i to tal-
noj re vi zi ji nje nih in te gra ci o nih do stig nu ća u po sled njih še zde set go di na. 
Da nas u Uni ji na to ni ko, pa ni Ne mač ka (ova dr ža va čla ni ca čak pre svih) ne 
bi pri stao. To zna či da je neo p hod no pri hva ti ti Uni ju sa na ci o nal nim vođ-
stvom naj moć ni je dr ža ve čla ni ce u njoj uz asi sten ci ju njoj bli skog je zgra i pre-
ćut ni pri sta nak osta lih dr ža va čla ni ca. Ov de se, ta ko đe, ra ču na i sa ne pro zir nim 
do pri no som vi so kih tran sna ci o nal nih po slov nih kru go va, kao i no ve evrop-
ske eks per to kra ti je.
To, me đu tim, ni ka ko ne bi bio si stem in te gra ci je ru ko vo đen de mo krat-
skim na če li ma iz pro stog raz lo ga što je na de lu ten den ci ja no ve auto ri tar no sti 
ko joj od go va ra im pe ri jal ni obra zac po li ti ke i vla da ju ćeg si ste ma mo ći.
i In ter par la men tar na raz me na in for ma ci ja u ve zi sa EU (IPEX) i Evrop ski cen tar za 
par la men tar na is tra ži va nja i do ku men ta ci ju (EC PRD).
23 Videti: Eric Fos sum, n. d., str. 650.
24 Ul rich Beck, Die de utsche Euro pa. Ne ue Mac htlandschaf ten im Ze i ten der Kri se, Su hr kamp, 
Frank furt, 2012, str. 9.
25 Pre ma iz ve šta ju Be te od 31. mar ta 2015, po sla ni ci Mah fred Ve ber i Her bert Rojl su 
osim ovog osnov nog sta va iz ne li i di rekt nu pret nju pre mi je ru Ci pra su „da se upu-
stio u ve o ma opa snu stra te gi ju“ i da bi „onaj ko se igra va trom i tra ži po dr šku Ru si je 
mo gao do bro da opr lji pr ste“.
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Slo bo dan Sa mar džić
PO WER LESS PAR LI A MENT IN THE CRI SIS TI ME
Ab stract
The main su bject of the work is the out co mes of the last elec ti ons for the 
Euro pean Par li a ment (May 2014), as well as the po li ti cal con se qu en ces of the 
event. The main the sis emp ha si zes that in spi te of so me chan ges and in no-
va ti ons in tro du ces by the Lis bon Tre aty the struc tu ral strengthe ning of the 
EP wit hin the in sti tu ti o nal system of the EU did not ta ke pla ce. The the sis is 
te sted thro ugh two ca ses: the is sue of the re pre sen ta tion and the is sue of the 
ac co un ta bi lity. In the se cond part of the ar tic le the su bject-mat ter is con tex-
tu a li zed wit hin the fra me of struc tu ral con stra ins of de moc racy in the EU. It’s 
over whel ming syste mic in te gra tion is not fa mi li ar with de moc ra tic go ver-
nan ce. In the pre sent cir cum stan ces of cri ses this un de moc ra tic in cli na tion 
of the system is get ting mo re pro ble ma tic. The aut ho ri ta rian ten den ci es of 
go ver ning can easily be no ti ced, which una ble so me de moc ra tic at tempts of 
col la bo ra tion bet we en the EP and the na ti o nal par li a ments.
Keywords:
The Euro pean Par li a ment, elec ti ons, po li ti cal par ti es/gro ups, re pre sen ta tion, 
ac co un ta bi lity, de moc ra tic de fi cit, syste mic cri sis.
